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El presente trabajo de investigación aborda la temática de la relación que tiene la 
Inteligencia emocional y comprensión lectora en el sexto grado de primaria I. E. 11029, 
Monsefu, Chiclayo que presentan esta dificultad, promoviendo la educación emocional a 
través de programas psicopedagógicos.  
Se detectó mediante la observación al inicio de la investigación con un regular nivel de 
inteligencia emocional y eso obedecía a la variable comprensión lectora en los estudiantes 
del sexto grado de primaria de la I. E. 11029, Monsefu, Chiclayo. Las teorías sobre la 
inteligencia emocional y comprensión lectora son diversas pero la mayoría de éstas 
involucran las mismas variables o al menos parecida haciéndose recopilado de todas las 
teorías relacionadas al tema. Se planteó como objetivo general determinar la relación que 
existe entre la inteligencia emocional y comprensión lectora en el sexto grado de primaria 
 I. E. 11029, Monsefu, Chiclayo. En donde se identificó dos variables en estudios, para lo 
cual se estableció una aproximación metodológica de la investigación con un diseño de 
investigación descriptivo correlacional, no experimental y transversal, puesto que se van a 
correlacionar 2 variables en la que no habrá manipulación en las mismas, la población para 
la investigación estuvo conformada por 76 estudiantes del 6° grado de primaria I.E. 11029 - 
Monsefu; en donde la muestra no es aleatoria, se ha seleccionado una sección, en este caso 
la C, la cual consta de un grupo de  22 estudiantes, en la cual se aplicó un cuestionario que 
midió el nivel de instrumento de la variable inteligencia emocional y comprensión lectora en 
los estudiantes cuyo resultado se obtuvo un regular nivel, la misma que paso por la validación 
por juicio de expertos. 
Finalmente, como resultado del análisis de los datos levantados se concluyó existe el 
nivel de influencia directa de la variable inteligencia emocional sobre la variable 
comprensión lectora determinado mediante correlación de Pearson siendo una correlación 
positiva alta 0.9211; entre la variable inteligencia emocional y comprensión, significa que a 
mejor inteligencia emocional habrá mejor comprensión lectora de los estudiantes del 6° 
grado de primaria I.E. 11029 – Monsefu.  
 





This research work addresses the issue of the relationship between emotional intelligence 
and reading comprehension in the sixth grade of primary I. E. 11029, Monsefu, and Chiclayo 
that appears this difficulty, promoting emotional education through psychopedagogical 
programs. 
It was detected by observation at the beginning of the investigation with a regular level of 
emotional intelligence and that obeys the variable reading comprehension in the students of 
sex to the primary grade of E. E. 11029, Monsefu, and Chiclayo. Theories about emotional 
intelligence and comprehension are the same variables involved in the same or less similar 
variables, making them a compilation of all the theories related to the topic. A general 
objective was the relationship between emotional intelligence and reading comprehension in 
the sixth grade of primary school IE 11029, Monsefu, Chiclayo. Where two variables are 
identified in the studies, for which it refers to an approximation methodological of the 
investigation with a research design is descriptive correlational, not experimental and 
transversal, since it is going to correlate 2 variables in which it is not necessary to have in 
them, the population for the investigation was confirmed by 76 students of the 6th primary 
grade IE 11029 - Monsefu; where the sample is not random, a section has been selected, in 
this case the C, which consists of a group of 22 students, in which a questionnaire that 
measured the instrument level of the variable emotional intelligence and comprehension is 
applied. Reader in the students whose result was obtained a regular level, the same as the 
step by validation by expert judgment. 
Finally, as a result of the analysis of the data collected, it was concluded that the level of 
direct influence of the emotional intelligence variable on the reading comprehension variable 
determined by Pearson correlation is a high positive correlation 0.9211; between the variable 
emotional intelligence and comprehension, means that the better emotional intelligence there 
will be better reading comprehension of the 6th grade students of primary I.E. 11029 - 
Monsefu. 
 




Nuestra época  se tipifica como una era de la información virtual y el  dominio 
tecnológico.  Las generaciones recientes han nacido con los avances tecnológicos donde lo 
virtual prima.  Por ello desde tempranas edades los niños juegan, utilizan el celular y el 
procesador  como si fuera un juguete más.  Las viejas generaciones admiran esa forma de 
trabajo; sin embargo existen consecuencias que desencadenan lo tecnológico y virtual.  Por 
ejemplo, los niños adoptan conductas, hábitos   negativos  y se vuelven más violentos con el 
manejo de juegos  virtuales.  La lectura de los libros y enciclopedias físicas  de primaria han 
pasado a la historia y han sido reemplazados por el texto discontinuo virtual mesclado de 
sonido, imagen y poco lenguaje.  
A partir de este contexto universal la UNESCO analiza siempre los sistemas educativos 
en las diferentes regiones de  América donde los aprendizajes de las áreas de matemática y 
lenguaje tienen prioridad. Asimismo en un estudio que realizó concluyó que la suma de 
factores que se relacionan con el proceso de enseñanza – aprendizaje   como materiales, 
recursos económicos, gestión de procesos; son poco determinantes  en el aprendizaje de los 
estudiantes  que los climas de convivencia generados en el ambiente del aula. 
 De aquí que es necesario tener en cuenta lo que expresa Goleman (1995) cuando 
explica que el ser humano en su estructura cognitiva tiene dos mentes. Una que siente y la 
otra que piensa.  A partir de este constructo acuñado nos preguntaremos  ¿emoción y razón  
tienen oposición? Hoy en día sabemos que no es así debido que las dos formas se unen para 
organizar y construir la vida cognitiva o mental.  
En el contexto de la escuela desarrollar la competencia lectora es esencial  para el 
desarrollo del currículo.  La comprensión lectora es un objetivo fundamental  del aprendizaje 
en los primeros años de estudios de los niveles básicos. Por el contrario en los años más 
avanzados  se convierte en parte de las herramientas que posee el estudiante para solucionar 
sus problemas cognitivos. En el desarrollo de las materias es básico porque permite acceder 
al conocimiento nuevo en las diferentes materias. Otro  indicador de desarrollo se muestra  
en la búsqueda de información que los estudiantes exhiben cuando se enfrentan a retos de 
comprensión para la resolución de ejercicios  en diferentes tipos de textos.  Estas 
experiencias son enriquecedoras porque van dotando de variadas habilidades al estudiante 
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que en el futuro podrá utilizar en  labor de comprensión en cualquiera fuere la disciplina, 
área o materia que enfrente.  
Por otra parte se entiende por inteligencia emocional como  una capacidad para 
expresar y reconocer las  emociones individuales; así como establecer las relaciones 
interpersonales que favorezcan  el crecimiento emocional y académico  para afrontar  la 
presión y demanda  del medio o contexto donde le toque actuar.  La comprensión se orienta 
a procesos de elaboración y representación del sentido en consonancia con la competencia 
lingüística; sin embargo, este acordamiento requiere de una capacidad emocional para 
afrontártelo.  De ahí la relación entre las dos variables comprensión e inteligencia emocional.    
A partir de estas acotaciones se puede sostener que en la vida se tiene dificultades y 
son las habilidades desarrolladas aquellas que no permiten solucionarlas. En  el proceso de 
solución ingresa nuestra inteligencia emocional  quien guía a la solución cuando enfrenta  
situaciones difíciles. Por otro lado, las escuelas siguen haciendo caso omiso a la atención de 
la inteligencia emocional y las consecuencias que acarrea. Esto es no se está educando para 
el dominio de las emociones.  
Hace 25 siglos atrás Platón explicaba que “La disposición emocional del alumno 
determina su habilidad para aprender”,  A partir de este constructo  la pregunta sería qué se 
está haciendo  para desarrollar al estudiante en su maduración emocional.  Nuestro sistema 
educativo  actual  nos ha vendido la imagen  que un estudiante es inteligente cuando maneja 
bastante  información, analiza,  compara, interpreta de manera cognitiva ejercicios que se le 
brindan.   
Sin embargo la vida real le proporciona otros obstáculos que tiene que salvar 
relacionados con la solución de problemas, cómo actuar en situaciones de presión laboral, 
dominio de estrés, trato de personas con diferentes actitudes, actuar en climas laborales 
desfavorables. Es aquí donde surge la inteligencia emocional que el estudiante debe haberlo 
cultivado en la familia, escuela y comunidad. Situación que no existe ninguna materia en la 
escuela relacionada con  este tema.  Solo existen pequeños asomos de talleres de autoestima 
y autonomía personal situación  que  hace ver que nuestro sistema todavía es endeble  y 
presenta falencias para formar integralmente. A partir de esta reflexión  se sustenta que las 
emociones son la base del pensamiento y el aprendizaje  del estudiante.  
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Renata y Geaoffrey Caine (1998) sostiene que el miedo genera vacíos de atención y 
produce distracciones en el aprendizaje. Las emociones como la vergüenza, el aburrimiento 
y la rabia, la desesperanza y la pena   no favorecen el aprendizaje porque bloquean el esfuerzo 
que el estudiante realiza por estudiar. Por otra parte, la emoción positiva como el entusiasmo, 
el gusto por aprender, la apertura  se constituye  en bases para un desarrollo del perfil  e 
imagen pues siempre serán favorables para del estudiante y sus aprendizajes. Por ello el 
aprendizaje está ligada  a la inteligencia emocional.  
     En el Perú, ante esta situación Castellano, (2010) explica que la tecnología  y la 
información han generado  una visión de formas de pensar y actuar  en las diversas y variadas 
facetas de la vida influenciadas por los campos virtuales proporcionados por internet. Donde 
el estudiante mantiene una forma de actuar frente a la lectura. Por otro lado la lectura se 
convierte en una herramienta  fundamental  que facilita  la inserción  a este mundo 
globalizado. Por esta razón en las instituciones educativas y las políticas de estado se orientan 
a mejorar la calidad de las capacidades comprensivas. 
La comprensión del entorno y de las cosas facilita la viabilidad de adecuarse a los 
cambios  continuos que ofrece la vida contemporánea.  Por esta razón el desafío  básico el 
quehacer pedagógico radica en  formar a los estudiantes en dos direcciones: académica y 
emocionalmente. Lo académico incide en una formación integral con una educación de 
calidad e incisiva donde todos tienen derecho; mientras que, la formación en el dominio de 
las emociones es una constante para generar climas saludables que permiten una convivencia 
familiar,  escolar y social de manera adecuada.  
Tener una adecuada competencia en la lectura garantiza el acceso al conocimiento 
escrito.  En la escuela esta es una competencia  básica  porque facilita al estudiante  abordar  
información y comprenderlo para resolver dificultades relacionadas con la comprensión de 
diferentes tipos de textos cual fuere su naturaleza.  Por ello, la limitación o despliegue de un 
estudiante en el aprendizaje  inciden en consecuencias de negativas y positivas en el 
estudiante.   
Serán negativas si un estudiante no comprende lo que lee por cuanto los resultados en 
las diferentes materias no serán favorables resultando con índices bajos de rendimiento 
académico. Estas dificultades generan problemas emocionales como frustración para el 
estudio,  estrés, aislamiento, discriminación en el aula, entre otras.  Por el contrario una buena 
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comprensión facilitará el éxito al estudiante, autoestima alta, buen autoconcepto personal y 
frente a los demás, buena imagen familiar, escolar y social.  
Para Castellano, (2010) la inteligencia emocional y la comprensión lectora asumen que 
existe una vinculación acorde a los escasos estudios revisados.  De aquí que este autor  
sostiene que la inteligencia emocional es “la capacidad de reconocer y expresar emociones 
personales, así como de mantener relaciones interpersonales satisfactorias, que guían 
pensamientos y acciones que favorezcan al desarrollo emocional e intelectual afrontando las 
demandas y presiones del medio ambiente.” (p. 18).   
Asimismo conceptúa la comprensión lectora como “Proceso mediante el cual se 
elabora y capta el sentido del texto, interactuando e integrando su competencia lingüística, 
su bagaje cognoscitivo y su medio emocional, en el proceso de construcción y explicación 
del significado de un texto escrito. “ (p. 18).  
En los procesos de aprendizaje los estudiantes  de sexto grado de básica de la 
institución educativa 11029, Monsefu, Chiclayo se desarrollan en un ambiente  diverso 
evidenciándose que los estudiantes provienen de familias variadas como nucleares, 
desintegradas, viven sólo con los abuelos, hogares con problemas, etc.   
Estas dificultades  generan dificultades afectivas en los estudiantes que se revierten en 
los aprendizajes de los estudiantes. Estos se reflejan en la indiferencia por el estudio, 
molestias, rebeldía, falta de respeto, incomprensión, entre otros que no les facilita un 
aprendizaje adecuado.  A esto se suma estudiantes con desequilibrio emocional, carencias 
de habilidades sociales básicas, comportamientos agresivos, retraimientos, falta de 
responsabilidad para cumplir con las asignaciones de tareas, actitudes infantiles, entre otras.    
    Como conclusión a la problemática se considera  analizar y reconocer rasgos de las 
dos variables en investigación  que faciliten un mejor rendimiento académico en los 
estudiantes.  Por lo sustentado, lo relevante de la investigación radica  en reconocer  de 
manera objetiva  la  vinculación entre comprensión lectora e inteligencia emocional en los 
alumnos de sexto grado de básica de la institución educativa  11029, Monsefu, Chiclayo.  
Por ello se describirá primero las variables para luego vincularlas para encontrar el 
comportamiento una en función de la otra. Asimismo se evidenciarán las habilidades que los 
estudiantes muestran y las dificultades que presentan en el dominio de las emociones  
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comprensivas como son la información explícita, implícita y toma de posición. Considero 
que la inteligencia emocional y la comprensión lectora son fundamentales para el desarrollo 
de un estudiante con un perfil e imagen bien lograda como corresponde a la actualidad.  Por 
tal razón, se buscará llegar a conclusiones válidas que permitan reflejar una situación real 
para posteriores decisiones.  
Los antecedentes de estudio son los siguientes: Ysem, L.  (2016) en su trabajo de 
investigación  en Valencia de España, vincula las variables I. E. (inteligencia emociona) y 
problemas psicológicos de los primeros años de vida como en la adolescencia.  La 
investigación buscó estudiar prevalencias de sexo y edad en una exploración de inteligencia 
emocional para reconocer la influencia  de la I. E. en las demás variables. Los productos  
resultantes  evidenciaron que las capacidades de la  inteligencia emocional se relacionan de 
manera negativa  con defectos como depresión y ansiedad.    La investigación concluye que 
la I.E. es en la investigación una variable relevante  cuando se desarrolla  las fortalezas de la 
persona previniendo la depresión y ansiedad como aspectos negativos de la investigación.  
Cárdenas, M. (2016) en su investigación desarrollada en Perú sobre  relación entre 
comprensión lectora e inteligencia  emocional explica que  cuando los estudiantes alcanzan 
altos niveles de comprensión lectora también deben alcanzar en inteligencia emocional.  
La investigación buscó vincular las dos variables a fin de encontrar los rasgos del 
comportamiento de las mismas.  La muestra seleccionada correspondió a 120 estudiantes. 
La investigación fue no experimental con un diseño correlacional   En los hallazgos  se 
evidenciaron que existe  una vinculación directa entre variables abordadas con un  
coeficiente de correlación de 0,546. Demostrando con ello  que las variables se vinculan  
cuando se elevan los resultados o bien disminuyen las dos.  
Echayaya, N. (2016) en su investigación realizada en Perú sobre inteligencia  
emocional y comprensión lectora  sostuvo inicialmente en su hipótesis la existencia de una 
relación directa.   La investigación buscó vincular las dos variables para determinar el 
comportamiento de las variables.  Para la ejecución de la investigación se  elaboraron 
cuestionarios sobre las dos variables que fueron validados y aplicados a 126  alumnos del 
nivel básico de Primaria.  En los resultados se evidenció una vinculación positiva y que fue 
significativa.  Lo que significa que si una de ellas baja o se eleva la otra también.  
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Olivo, L. (2017) en su investigación relacionada con  el rendimiento académico e 
inteligencia emocional para obtener el grado de maestría sustenta que existe vinculación 
entre las dos variables.  Para ello utilizó  la investigación  de tipo descriptivo con su diseño 
correlacional no experimental.  De la población seleccionó la muestra de 63 alumnos cuyos 
resultados evidenciaron que  en el grupo no existía vinculación entre las variables situación 
que el comportamiento  de las variables no son equivalentes.   
Palomino, E. (2015) en su trabajo de investigación sobre rendimiento académico e 
inteligencia emocional  en estudiantes de educación de la gestora UNM de San Marcos de 
Lima buscó vincular las dos variables para determinar el comportamiento en función de las 
dos.  
El tipo de investigación fue cuantitativa en el nivel descriptivo correlacional.  La 
selección de la muestra fue probabilística pues de una población  de 992 estudiantes del nivel 
superior se seleccionó a 278 alumnos.  Los resultados confirmaron la hipótesis evidenciando 
que existe correlación significativa  entre las dos variables en sus dimensiones, género y 
especialidad de los alumnos. Finalmente concluyó que a mayor o menor desarrollo de la 
inteligencia emocional será notorio el bajo o elevado desarrollo del rendimiento académico.   
Peralta, D & Sandoval, R. (2016) Tesis “Autoestima e inteligencia emocional en niños 
institucionalizados y no institucionalizados – Chiclayo, 2016”, para obtener el título 
profesional de psicólogo en la emergente universidad  Señor de Sipán, Pimentel - Chiclayo. 
Está presente investigación contribuye con mejor conocimiento, buscando explicar la 
autoestima y la inteligencia emocional en este tipo de población que se encuentra fuera del 
ambiente familiar, permitiendo conocer las diferencias significativas de estas dos variables 
entre estas dos realidades distintas. 
Este trabajo además accede a mostrar los cambios que los niños institucionalizados 
han desarrollado para adaptarse a las nuevas circunstancias fuera del núcleo familiar, 
profundizando los conocimientos teóricos sobre los procesos de adaptación a los que fueron 
forzados estos niños, permitiendo ofrecer una mirada integral sobre el efecto que produce en 
la autoestima e inteligencia emocional. 
Es importante esta investigación porque con los resultados se beneficiarán los niños 
institucionalizados, los encargados de los albergues y las autoridades de la instituciones 
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educativas, debido a que es de gran aporte para el conocimiento de la realidad eminentemente 
psicológica de los niños acogidos, lo que permitirá a los profesionales de psicología de los 
centros, la realización de programas de promoción e intervención en mejora de la autoestima 
e inteligencia emocional en los niños institucionalizados. 
Concluyendo que este estudio ostenta un carácter innovador, entendiendo  que en la 
actualidad no se ha llevado a cabo ninguna investigación que permita comparar, si existe 
diferencias entre la Inteligencia Emocional y autoestima en niños institucionalizado y no 
institucionalizados en esta ciudad, permitiendo brindar un aporte científico el cual sirve de 
respaldo teórico y metodológico para investigaciones posteriores  relacionado con este grupo 
etáreo (niños).  
Pinedo, L. (2017) en su tesis sobre la inteligencia emocional en estudiantes de básica 
(primero de secundaria)  para optar el grado de magister  sustenta que el grupo muestra 
capacidad para evidenciar control de emociones a las situaciones que se presentan en la 
escuela, familia y comunidad. 
La investigación es de tipo cuantitativo en su nivel descriptivo simple.  Para ello utilizó 
una muestra de 24 alumnos a quienes se les aplicó un cuestionario Test  TMMS en la versión 
24.    Los resultados evidenciaron que los estudiantes  muestra de manera adecuada en las 
dimensiones regulación emocional (71%), percepción emocional (67%) y comprensión de 
sentimientos  (58) lo que significa que los alumnos mayoritariamente reflejan capacidad para 
distinguir, manejar y tolerar las emociones de los demás y propias.  
Entrando al aspecto teórico según Gardner (1993) sostiene que la inteligencia 
interpersonal es  una capacidad que distingue  una persona de otra. Por ello es diferente los 
estados de ánimo, el temperamento, la intervención, la motivación y las emociones.  De aquí 
que la persona al interactuar es capaz de mediar sus relaciones de modo  que establezca 
vínculos amicales con otros.  
Por otro lado,  la inteligencia intrapersonal es la capacidad de conocer  el aspecto 
interno que cada uno tiene de sí. Ello implica la vida emocional, los sentimientos, las 




Goleman (1996) sostiene que  la inteligencia  interpersonal  responde a una capacidad 
de responder y descernimiento de los estados de ánimo como deseos, temperamento, 
motivación entre otros que tiene la persona frente a los demás. Por otro lado  sobre la 
inteligencia intrapersonal sostiene que es establecer    vínculo con los sentimientos, propios 
que  deben equilibrarse para orientar la conducta  en la vida  social.  
La lexía inteligencia emocional  está referida a las habilidades del ser humano de 
entender, sentir, modificar, controlar las experiencias emocionales de sí mismo y de los otros. 
De aquí que no se trata de ahogarlas sino de orientarlas y equilibrarlas.   El concepto fue 
definido primigeniamente por Thorndike (1920) quien sostuvo que es una habilidad para que 
se comprenda a varones, damas, niños actuando de manera sabia en las relaciones humanas. 
Para este autor, existen dos inteligencias más como la abstracta y la mecánica.  La primera 
mejora las ideas y la segunda maneja y domina objetos.   
Un precedente cercano a este tema son las inteligencias múltiples de Gardner quien 
sostuvo que el ser humano tiene 8 inteligencias o también capacidades que nos permiten 
vincularnos con el mundo. Este diseño incorporó dos inteligencias interesantes que sirven 
para la vida de la persona y su relación con lo social. Estas son la inteligencia intrapersonal 
e interpersonal. La primera  la definió como el conocimiento y comprensión del mundo 
interno de la persona como la vida emocional, los sentimientos, las discriminaciones, 
interpretación de las propias conductas.  La segunda como la relación con los demás que 
lleva una carga de estados de ánimo, motivaciones, temperamento, intenciones, pensamiento, 
deseos. 
Para Berrocal y Extremera (2005)  la inteligencia emocional lo define como habilidad  
para la percepción, valoración y expresión de las emociones.  Cabe explicar que es necesario 
que la persona entienda y comprenda sus emociones primero y las domine y luego pueda 
enfrentar las emociones de los demás. Una vez que comprenda y refrene y equilibre sus 
emociones regulándolas  se promoverá el desarrollo emocional  e intelectual. 
De aquí que la inteligencia emocional se entiende como  una capacidad para controlar   
las emociones y sentimientos propios y de los demás utilizándolos los aspectos negativos 
para revertirlos en cuestiones positivas con el fin de que la persona sea más equilibrada y 
alcance su desarrollo profesional.  Por eso Bar On (1997) citado por Ugarriza (2001)  sostiene 
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que  es  un “conjunto de habilidades emocionales, personales e interpersonales que influyen 
en la habilidad general para afrontar las demandas y presiones del medio ambiente.” (p. 81). 
Bar On  sostiene que las habilidades apoyan  a la comprensión de la vida y la actuación 
de las personas en ambientes sociales  y educativos donde existe presión  y estrés.   Por otra 
parte  Cooper (1998)  concibe  la inteligencia emocional  como un potencial  que está 
compuesto por valores, aspiraciones, visiones que son capaces de transformar el pensamiento 
de la persona y llevarlo a una actuación equilibrada en ambientes sociales.  
En este sentido Goleman  (1998) citado por Mercado (2000)  sostiene que es  una 
habilidad que facilita la toma de conciencia sobre la propias emociones  para que se 
comprenda los sentimientos  propios y de los demás.  Esto implica aspectos como tolerancia, 
empatía, asertividad, autoestima e interacción con los demás.  Estos rasgos brindan 
capacidad de actuación en los grupos que se interactúa  alcanzando  posibilidades de  elevar 
el nivel de profesionalismo.  
El control de emociones se comprende como la habilidad que tiene la persona para 
adecuar su conducta a un contexto de situación determinado. El control de emociones no es 
inhibición de emociones, no es suprimir aquello que nos gusta sino a saber manejarlos y 
dominarlos en función de los objetivos y climas situacionales. Siempre se debe evitar  los 
desajustes de la personalidad llevada por las emociones.  
La emoción se comprende como estado de cambio del estado de ánimo de la persona 
y sus componentes cognitivos (físico y psicológicamente). Un rasgo se evidencia en una 
forma de conmoción que se observa en los sentidos, la forma cómo recuerda y la 
desorganización de las ideas consecuencia de situaciones motivantes que se reflejan en la 
parte visible en posturas, gestos, actitudes, u otras  maneras de reflejarlas.   
Una persona que es consciente valora en razón de los logros de los objetivos personales 
si es importante. Las  emociones son positivas cuando se desarrollan en función de los 
objetivos y se torna en negativa cuando se constituye en  obstáculo  para el cumplimiento. 
Las emociones predisponen a la actuación de manera urgente ante las motivaciones que lo 
llevan a actuar repentinamente. Las conductas emocionales van  acompañadas de una 
reacción involuntaria  (cambios de tipo físico); como también pueden ser de tipo voluntarias 
expresadas a través de la expresión facial, discursivas, conductas, acción entre otras.  
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Existen tres niveles  de manifestación de las emociones: conductual, neurofisiológica 
y cognitivo.  El nivel conductual se evidencia en el lenguaje gestual, especialmente en las 
expresiones referidas al tono de voz, expresión del rostro.  El nivel neurofisiológico se 
observa en la sudoración, taquicardia, tono muscular, vasoconstricción, entre otras.   El 
sistema nervioso central hace visible a las emociones.  En el sistema límbico residen las 
estructuras cerebrales que se observa  en la respuesta fisiológica que refleja una persona.  Un 
neurotransmisor y algunas hormonas  están involucradas  en los procesos emocionales.  
El nivel cognitivo (vivencias) se traduce a través del lenguaje o discurso.   Facilita el 
reconocimiento de las emociones y le demos un nombre. Los nombres de las emociones 
vienen  expresadas por el manejo del lenguaje. La reflexión es una forma para llegar al 
conocimiento de una emoción.  De aquí que la restricción del lenguaje genera limitaciones 
en el conocimiento.   Asimismo se limita la conciencia sobre ellas.   
Las emociones por su naturaleza se clasifican en positivas y negativas.  Las primeras 
brindan seguridad y bienestar personal.  Las expresiones de estas pueden ser de alegría 
optimismo, felicidad, tranquilidad.  La experiencia con estas emociones generan sensación 
de tranquilidad, equilibrio personal y emocional. Las segundas generan estados depresivos, 
disgusto, incomodidad e insatisfacción en el estado de las personas. Son ejemplo de estas   el 
miedo, la ansiedad, la ira, entre otras.   
Las diferencias entre el estado de ánimo y las emociones tienen  ciertas disimilitudes, 
aunque son casi iguales. La emoción se constituye en una forma de reacción imprevista de 
la persona  teniendo como causa alguna motivación interna o externa que lo lleva a actuar 
así.  Una noticia  mala  nos sorprende  y nos lleva actuar de un modo; por otro lado una 
noticia buena nos lleva a actuar de otro modo como expresiones de alegría, comodidad, 
exclamación.  
Claro está que las emociones son pasajeras, breves en el tiempo.  Si  tenemos una 
emoción positiva es lógico que en ese momento estaremos alegres, seguirá en el resto del día 
tal vez y seguiremos optimistas; pero si tenemos emociones negativas es lógico que en ese 
momento nos sentiremos mal.  Seguirá en el resto del día y nuestro estado de ánimo será de 
miedo, ira, cólera, nerviosismo, temor, intranquilidad, entre otros.    
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La forma cómo se evidencian las emociones está  expresada en el aspecto cultural de 
la vivencia del individuo. Los hombres poco o casi nada lloran ante un evento emocional; 
mientras que las mujeres son más proclives y mucho más hábiles emocionalmente. Los niños 
criados en nuestra cultura con frecuencia muestran su desagrado sacando la lengua. Sin 
embargo, un chino puede indicar sorpresa por esta conducta. Aplaudimos cuando tenemos 
muestras de respeto. 
Para García (2009) la comprensión lectora se entiende como procesos constructivos, 
interactivos, representativos, estratégico y metacomprensivo.  La autora explica que el 
proceso constructivo se da cuando interactúa el lector con el texto.  La interacción se da 
cuando texto (información nueva) y esquema del lector (saber previo) se encuentran en un 
proceso interactivo con el fin de construir significados del texto.  
La representatividad es un proceso de construcción de imágenes conectadas con 
elementos esquemáticos anteriores producto de experiencias vividas que le sirven de soporte.  
Es estratégico porque persigue propósitos definidos por el lector y es metacognitivo porque 
localiza y regula dificultades orientándolo a la meta. “La comprensión del texto no dependen 
únicamente del texto o de las estructuras cognoscitivas previas del sujeto, sino de una 
interacción entre el texto con sus características estructurales y los esquemas usados por el 
sujeto.”  (p. 120).   
La lectura visto como un proceso estratégico tiene que ver con el motivo del estudiante 
como lector cuando se pone frente al texto. Por ello que requiere formas o procesos 
secuenciales que facilite que el lector siga la meta de la lectura. (Sole, 2006).   
Por esto afirma que el en la comprensión del discurso escrito el  “lector debe  tener la 
capacidad de decidir las estrategias y sub estrategias a aplicar dependiendo del nivel de 
desarrollo del individuo, del tipo de texto, conocimientos previos que posea sobre el tema y 
objetivos que se consideran más importantes”.  (p. 45).  
El proceso metacognitivo o  bien metacomprensivo tiene que ver con los saberes 
previos, habilidades para decodificar, velocidad, manejo de conceptos, pensamiento 
inferencial, reconocimiento de errores y regulación hasta llegar a comprender que es el 
propósito.  Para García (2009) un buen lector es consciente de conocer la tarea y reconocerse 
a sí mismo cuanto sabe.  Un buen lector metacognitivo  conoce y evalúa los grados de  
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dificultades que puede mostrar un texto en un determinado nivel de comprensión por ello 
establece estrategias  para corregir  y mejorar su capacidad lectora. 
A partir de este análisis se puede indicar que el lector es quien construye el sentido del 
texto atendiendo a los saberes y esquemas previos que maneja. Pinzás (2006) la comprensión 
es un proceso que implica procesamiento de información, desarrollar el acceso léxico, 
utilizar soportes y adoptar ciertas valoraciones sobre la lectura.  
Por otro lado, en la comprensión mucho tiene que ver las estrategias   como  base 
medular para alcanzar una efectiva comprensión. A partir de las estrategias el estudiante 
como lector controla, orienta adaptando la lectura a los propósitos que busca, al tema y tipo 
de lectura.  
Para los fines de la presente investigación he creído conveniente  usar criterios  de los 
niveles de lectura propuestos por el ministerio de educación presentadas a través de 
capacidades que busca que el estudiante eleve y mejore sus capacidades comprensivas.  Estos 
niveles se detallan a continuación: 
Recuperación de información. En este nivel el estudiante debe reconocer 
información textual que se encuentra en el texto de manera expresa sin necesidad de estar 
adivinando o rellenando espacios que deba la comprensión. Para ello tiene que discriminar 
de acuerdo al propósito e interés.  
Esta información está presente en el texto y el estudiante no requiere de mucho 
esfuerzo para reconocerlo sino de buscarlo en el plano superficial del texto. Asimismo debe 
localizar elementos complejos y de vocabulario diverso. De Igual modo secuenciar las 
estructuras del texto como aparecen.  Esta práctica es importante porque se constituye en la 
base de la compresión lectora sobre la cual se basa el segundo nivel.  
Inferir el significado. En este nivel el estudiante es capaz de asignar significados a los 
textos. Los desempeños de este nivel es que plantea inferencias teniendo en cuenta saberes 
previos  a partir de los indicios que proporcionan el texto y el contexto donde se produce.  
Mientras el estudiante lee  va leyendo formula hipótesis y va asignando significados a la 
información nueva del texto rellenando vacíos.   
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De esta forma el estudiante combina para extraer conclusiones del texto. Para efectos 
de la investigación se consideran los siguientes desempeños: La deducción de información 
de significados que muestra el texto. Rasgos de objetos, tópicos, de estructuras simples o 
complejas. Deducción de hechos o acontecimientos, del tema, propósitos, intenciones.  
La reflexión crítica.  Se da a  partir del contenido, forma y contexto de la información 
que presenta el texto.  Se constituyen en valoraciones de tipo subjetivo las valoraciones de 
personajes, el lenguaje, las actitudes de los actores, las intenciones, los objetos, etc.  En este 
nivel todo se cuestiona, se opina a través de un punto de vista con el fin que el estudiante 
adopte una posición frente al texto. Es en este nivel donde el lector adopta determinadas 
reacciones sobre el texto.  Reflexiona sobre el proceso seguido para comprender los textos 
que lee. Reflexiona emitiendo juicios valorativos sobre los elementos de forma y del 
contenido  de los textos que leen. 
 A partir del análisis realizado  se determina el problema de que se investiga:   ¿Qué 
relación existe entre la inteligencia emocional y la comprensión lectora en el sexto grado de 
primaria I. E. 11029, Monsefu, Chiclayo. 
El objetivo general de la investigación  queda enunciado del siguiente modo: 
Determinar la relación que existe entre la inteligencia emocional y comprensión lectora en 
el sexto grado de primaria I. E. 11029, Monsefu, Chiclayo.  
 Entre los objetivos específicos tenemos los siguientes: Reconocer el nivel de desarrollo 
de la inteligencia emocional  en los estudiantes de sexto grado de primaria I. E. 11029, 
Monsefú, Chiclayo.  Identificar el nivel de desarrollo de la comprensión lectora  en los 
estudiantes de sexto grado de primaria I. E. 11029, Monsefú, Chiclayo.  Relacionar  la 
inteligencia emocional y comprensión lectora en los estudiantes de sexto grado de primaria 
I. E. 11029, Monsefú, Chiclayo.  
         Teóricamente la investigación es importante porque parte de constructos que inciden 
en las variables seleccionadas e investigaciones previas facilitará la discusión y contraste con 
los resultados de la investigación.  
         Metodológicamente permite utilizar una forma de trabajo que permita llegar a 
conclusiones valederas con el fin de evidenciar el comportamiento de la variable y los rasgos 
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que le atañen. Asimismo beneficiará a la comunidad científica con el fin de tomar decisiones 
sobre los hallazgos en la presente investigación. 
          Socialmente reflejará tipos y formas de actuación de los estudiantes en sus formas 
cómo se muestran cuando están emocionados y si tienen control de sus emociones y la 
comprensión de textos que son la base para el éxito de los estudiantes en el ambiente 
académico. 
          La hipótesis se plantea del siguiente modo: La inteligencia emocional se relaciona  de 
manera significativa y positivamente con la comprensión lectora en el sexto grado de 
primaria I. E. 11029, Monsefu, Chiclayo. 
 
 
II. MÉTODO  
 
2.1. Tipo y diseño de investigación.  
Tipo 
 El alcance de la investigación  según Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 93) 
corresponde al tipo descriptivo correlacional en donde se describirá  las variables  
inteligencia emocional y comprensión lectora  para luego se establecerá una vinculación 
entre  las mismas como resultado del objetivo general de la investigación. 
 
Diseño de investigación. 
El diseño corresponde a la investigación no experimental  descriptiva correlacional y 
estará expresado en el siguiente diagrama de investigación: 
 
     V1 
M     R 
      V2    
Donde:  
V1   es la variable  Inteligencia emocional  
V2 es la variable  Comprensión lectora  
R es la vinculación entre ambas.  
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2.2   Variable /Categorías 
   Las variables son: Inteligencia emocional y  Comprensión lectora.  Estas se describen 
y dimensionan  en la tabla de Operacionalización de variables que sigue a continuación. 
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Es la habilidad para percibir, 
valorar y expresar emociones con 
exactitud, la habilidad para 
acceder y/o generar sentimientos 
que faciliten el pensamiento; la 
habilidad para comprender 
emociones y el conocimiento 
emocional y la habilidad para 
regular las emociones 
promoviendo un crecimiento 
emocional e intelectual” (Mayer 
y Salovey, 1997; citado por 
Fernández-Berrocal y Extremera, 
2005, p.99). 
 
Es el conjunto de 
habilidades que 
conforman las conductas 
de una persona para 
identificar y expresar de 
manera consciente las 
emociones de tipo 
personales y establecer 
relaciones con los otros 
de manera satisfactoria 
al tener que afrontar   
presiones y demandas  





- Comprensión de las conductas 
de uno mismo. 
- Asertividad 






- Ser empático 
- Relaciones interpersonales 





- Solucionar problemas 
- Adaptación al contexto 
- Ser flexible 
Componente 
del manejo de 
estrés 
 
- Ser tolerante al estrés 








Es concebida como proceso 
interactivo entre un sujeto 
proporcionado de esquemas 
sobre el mundo, tipos de texto, 
sistema lingüístico con el texto 
que trae una información nueva 
que implica  características 
variables internas y externas para 




Es el producto 
significativo del 
material textual que 
ofrece la relación de las 
habilidades del lector y 
la información nueva 




Identifica la idea central 





Interpreta el significado del texto 









2.2.2. Matriz de consistencia 
Formulación 
del problema 
Hipótesis Objetivo Variables Marco teórico Dimensiones Métodos 
 
¿Qué relación 
existe entre la 
inteligencia 
emocional y la 
comprensión 
lectora en el 
sexto grado de 


















lectora en el 
sexto grado de 




El objetivo general de la 
investigación  queda enunciado 
del siguiente modo: Determinar 
la relación que existe entre la 
inteligencia emocional y 
comprensión lectora en el sexto 
grado de primaria I. E. 11029, 
Monsefu, Chiclayo.  
Objetivos específicos: 
Reconocer el nivel de desarrollo 
de la inteligencia emocional  en 
los estudiantes de sexto grado de 
primaria I. E. 11029, Monsefú, 
Chiclayo.  Identificar el nivel de 
desarrollo de la comprensión 
lectora  en los estudiantes de 
sexto grado de primaria I. E. 
11029, Monsefú, Chiclayo.  
Relacionar  la inteligencia 
emocional y comprensión 
lectora en los estudiantes de 
sexto grado de primaria I. E. 


































Componente del manejo 
de estrés 
 
Comprensión lectora  
Recuperar información 
Inferir el significado 

















2.3  Población/ Muestra 
 
Población  
Consta de 76  estudiantes de la Institución Educativa  
 
Tabla 1 
Población de estudiantes del 6° grado de primaria I.E. 11029 - Monsefu 
Sección Género  
A H = 17 M = 17 Total  =  34 
C H = 09 M = 13 Total =  22 
D H = 09 M = 11 Total = 20 
  Total general  =  76  
                                  Fuente: Dirección I.E. 11029 - Monsefu  
La muestra 
         La muestra no es aleatoria, se ha seleccionado una sección, en este caso la C, la cual 
consta de un grupo de  22 estudiantes  tal como se muestra en la tabla N° 1 
 
2.4  Técnicas de recolección de información  
 
         Entre ellas tenemos  las de recolección de información de Gabinete y de Campo, en la 
primera se utilizará el fichaje bibliográfico para la organización de la Introducción del 
presente trabajo; mientras que en la segunda se utilizará la aplicación de instrumentos tipo 
listas de cotejos que medirán tanto la variable inteligencia emocional y la variable 
comprensión lectora. 
 
Técnica de fichaje 
 
         Orientada a recopilar información teórica que ha permitido encaminar científicamente 
el trabajo de investigación inteligencia emocional se relaciona directa y significativamente 
con la comprensión lectora en los estudiantes del 6° grado de primaria I.E. 11029 - Monsefu 




En estas fichas se registraron los datos suficientes de los libros consultados. 
Fichas textuales 
         Estas fichas se utilizaron para realizar la transcripción del párrafo de un libro necesario 
para el óptimo desarrollo de la investigación en inteligencia emocional se relaciona directa 
y significativamente con la comprensión lectora en los estudiantes del 6° grado de primaria 
I.E. 11029 - Monsefu 
Fichas de comentario 
         En estas fichas se anotaron ciertos comentarios de la información recopilada y que el 
investigador los considera necesarios en lo referente a inteligencia emocional se relaciona 
directa y significativamente con la comprensión lectora estudiantes del 6° grado de primaria 
I.E. 11029 - Monsefu 
Técnicas de campo 
Observación 
         La percepción del objeto de investigación se realizó cumpliendo rasgos de objetividad, 
validez y confiabilidad con la finalidad de obtener información relevante sobre inteligencia 
emocional se relaciona directa y significativamente con la comprensión lectora en los 
estudiantes del 6° grado de primaria I.E. 11029 - Monsefu 
Cuestionario 
         Instrumento de recopilación de datos a partir de un conjunto de preguntas preparado 
cuidadosamente sobre los hechos de la investigación para su contestación por la muestra del 
estudio emprendida inteligencia emocional se relaciona directo y significativamente con la 
comprensión lectora en los estudiantes del 6 ° grado de primaria I.E. 11029 - Monsefu 
 
Validez y confiabilidad 
 
Validez 
         El instrumento ha sido validado por tres expertos, lo mismo que cuentan con una 
solvencia moral, ética y profesional acorde al estudio y conocedores en temas y/o trabajos 
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de investigación científica, los mismos que han emitido un juicio de valor relacionándolo el 
contenido de las variables, dimensiones, indicadores e ítems del instrumento de evaluación 
en inteligencia emocional se relaciona directa y significativamente con la comprensión 
lectora estudiantes del 6° grado de primaria I.E. 11029 - Monsefu 
 
2.5  Procedimiento. 
 
         Para el procedimiento del recojo de información, en primer lugar teniendo en cuenta el 
marco teórico se elaboró la operacionalización de variables y en base a esta, sobre todo en 
los indicadores se elaboraron los instrumentos que evaluaron ambas variables, que 
previamente a ser aplicadas pasaron por la validación de juicio de expertos tanto en su 
contenido como en su constructo mediante la aplicación del coeficiente de Aiken y se 
determinó su confiablidad a través del coeficiente de Alfa de  Cronbach. 
 
2.6  Métodos de análisis  
 
         Para el análisis e interpretación  estadística se usaron los índices descriptivos, que 
facilito la entrega de información organizada de  los datos recogidos en la evaluación de la 
variable inteligencia emocional como de la variable comprensión lectora, para efectos de 
encontrar la correlación entre ambas variables se utilizó la herramienta estadística 
Coeficiente Correlacional de Pearson. 
 
2.7 Aspectos éticos. 
 
         La investigación se desarrolla teniendo en cuenta lo siguiente: 
Respeto a los principios éticos de los participantes; así como a los derechos que le asisten.  
El respeto al tratamiento de información de fuentes bibliográficas; así como la confidencia 




III.  RESULTADOS.  
   En este capítulo se presentan los resultados obtenidos de la aplicación de la técnica de 
la encuesta, utilizando operativamente como el instrumento del cuestionario de las variables 
inteligencia emocional y comprensión lectora, de acuerdo a cada objetivo encontramos:  
 
Objetivo N°01 
Reconocer el nivel de desarrollo de la inteligencia emocional  en los estudiantes de sexto 
grado de primaria I. E. 11029, Monsefú, Chiclayo.   
 
Tabla  02 
Dimensión intrapersonal  
    f    % 
Alto  7 31.81 
Medio  11 50.00 
Bajo  4 17.39 
Total 22 100.00 
Fuente: Cuestionario estructurado y aplicado a la muestra de estudio. 
 
Figura N°01: De acuerdo a los resultados obtenidos para determinar la dimensión 
intrapersonal de la variable inteligencia emocional, según la encuesta aplicada a los 
estudiantes, se determinó lo siguiente En la categoría alto, se encontraron a 7 
estudiantes con un porcentaje de 31.81% que manifiestan tener un nivel alto de la 
variable. En la categoría medio, se encontraron 11 estudiantes con un porcentaje de 
50% que manifiesta tener un medio nivel de la variable. En la categoría bajo, se 
encontró a 4 estudiantes con un porcentaje de 17.39% manifiestan tener un bajo nivel 




    f    % 
Alto  6 27.27 
Medio  12 54.54 
Bajo  4 18.19 
Total 22 100.00 















Figura N°02: De acuerdo a los resultados obtenidos para determinar la dimensión 
interpersonal de la variable inteligencia emocional, según la encuesta aplicada a los 
estudiantes, se determinó lo siguiente: En la categoría alto, se encontraron a 6 estudiantes 
con un porcentaje de 27.27% que manifiestan tener un nivel alto de la variable. En la 
categoría medio, se encontraron 12 estudiantes con un porcentaje de 54.54% que manifiesta 
tener un medio nivel de la variable. En la categoría bajo, se encontró a 4 estudiantes con un 




Dimensión componente de adaptabilidad  
    f    % 
Alto  5 22.73 
Medio  12 54.54 
Bajo  5 22.73 
Total 22 100.00 
Fuente: Cuestionario estructurado y aplicado a la muestra de estudio. 
 
 
Figura N°03: De acuerdo a los resultados obtenidos para determinar la dimensión 
componente de la variable inteligencia emocional, según la encuesta aplicada a los 
estudiantes, se determinó lo siguiente: En la categoría alto, se encontraron a 5 



























variable. En la categoría medio, se encontraron 12 estudiantes con un porcentaje de 
54.54% que manifiesta tener un medio nivel de la variable. En la categoría bajo, se 
encontró a 5 estudiantes con un porcentaje de 22.73% que manifiestan  tener un bajo 




Dimensión componente de manejo de estrés  
    f    % 
Alto  4 18.18 
Medio  10 45.46 
Bajo  8 36.36 
Total 22 100.00 




Figura N°04: De acuerdo a los resultados obtenidos para determinar la dimensión 
componente de manejo de estrés de la variable inteligencia emocional, según la 
encuesta aplicada a los estudiantes, se determinó lo siguiente: En la categoría alto, se 
encontraron a 4 estudiantes con un porcentaje de 18.18% que manifiestan tener un 
nivel alto de la variable. En la categoría medio, se encontraron 10 estudiantes con un 
porcentaje de 45.46% que manifiesta tener un medio nivel de la variable. En la 
categoría bajo, se encontró a 8 estudiantes con un porcentaje de 36.36% que 




Nivel de la variable inteligencia emocional 
    f    % 
Alto  6 27.27 
Medio  12 54.54 
Bajo  4 18.18 
Total 22 100.00 





















Figura N°05: De acuerdo a los resultados obtenidos para determinar el nivel variable 
inteligencia emocional, según la encuesta aplicada al personal, se determinó lo 
siguiente: En la categoría alto, se encontraron a 6 estudiantes con un porcentaje de 
27.27% que manifiestan tener un nivel alto de la variable. En la categoría medio, se 
encontraron 12 estudiantes con un porcentaje de 54.54% que manifiesta tener un 
medio nivel de la variable. En la categoría bajo, se encontró a 4 estudiantes con un 
porcentaje de 18.18% que manifiestan tener un bajo nivel de la variable. 
 
Objetivo N°02 
Identificar el nivel de desarrollo de la comprensión lectora  en los estudiantes de sexto grado 
de primaria I. E. 11029, Monsefú, Chiclayo.  
  
Tabla 07 
Dimensión literal  
    f    % 
Alto  6 27.27 
Medio  13 59.09 
Bajo  3 13.64 
Total 22 100.00 






























Figura N°06: De acuerdo a los resultados obtenidos para determinar la dimensión 
literal de la variable comprensión lectora, según la encuesta aplicada a los estudiantes, 
se determinó lo siguiente: En la categoría alto, se encontraron a 6 estudiantes con un 
porcentaje de 27.27% que manifiestan tener un nivel alto de la variable. En la categoría 
medio, se encontraron 13 estudiantes con un porcentaje de 59.09% que manifiestan 
tener un medio nivel de la variable. En la categoría bajo, se encontró a 3 estudiantes 
con un porcentaje de 13.64% que manifiestan tener un bajo nivel de la variable. 
 
Tabla  08 
Dimensión inferencial  
    f    % 
Alto  4 18.18 
Medio  10 45.46 
Bajo  8 36.36 
Total 22 100.00 




Figura N°07: De acuerdo a los resultados obtenidos para determinar la dimensión 
inferencial de la variable comprensión lectora, según la encuesta aplicada a los estudiantes, 
se determinó lo siguiente: En la categoría alto, se encontraron a 4 estudiantes con un 
porcentaje de 18.18% que manifiestan tener un nivel alto de la variable. En la categoría 
medio, se encontraron 10 estudiantes con un porcentaje de 45.46% que manifiestan tener un 
medio nivel de la variable. En la categoría bajo, se encontró a 8 estudiantes con un porcentaje 
de 36.36% que manifiestan tener un bajo nivel de la variable. 
 
Tabla 09 
Dimensión critico   
    f    % 
Alto  5 22.72 
Medio  12 54,55 
Bajo  5 22.73 
Total 22 100.00 




















Figura N°08: De acuerdo a los resultados obtenidos para determinar la dimensión crítico de 
la variable comprensión lectora, según la encuesta aplicada a los estudiantes, se determinó 
lo siguiente: En la categoría alto, se encontraron a 5 estudiantes con un porcentaje de 22.72% 
que manifiestan tener un nivel alto de la variable. En la categoría medio, se encontraron 12 
estudiantes con un porcentaje de 54.55% que manifiestan tener un medio nivel de la variable. 
En la categoría bajo, se encontró a 5 estudiantes con un porcentaje de 22.73% que 
manifiestan tener un bajo nivel de la variable. 
 
 
Tabla  10 
 
Nivel de la variable comprensión lectora 
    f    % 
Alto  4 15.00 
Medio  14 70.00 
Bajo  4 15.00 
Total 22 100.00 
Fuente: Cuestionario estructurado y aplicado a la muestra de estudio 
 
 
Figura N°09: De acuerdo a los resultados obtenidos para determinar el nivel variable 
comprensión lectora, según la encuesta aplicada a los estudiantes, se determinó lo 





























que manifiestan tener un nivel alto de la variable. En la categoría medio, se 
encontraron 14 estudiantes con un porcentaje de 70% que manifiesta tener un medio 
nivel de la variable. En la categoría bajo, se encontró a 4 estudiantes con un porcentaje 
de 15% que manifiestan tener un bajo nivel de la variable. 
 
Objetivo N°03 
Relacionar  la inteligencia emocional y comprensión lectora en los estudiantes de sexto grado 
de primaria I. E. 11029, Monsefú, Chiclayo. 
 
Tabla 11 






1 10 41 
2 11 44 
3 12 43 
4 10 41 
5 15 44 
6 10 41 
7 11 44 
8 12 43 
9 10 41 
10 15 44 
11 10 41 
12 11 44 
13 12 43 
14 10 41 
15 15 44 
16 10 41 
17 11 44 
18 12 43 
19 10 41 
20 15 44 
21 12 43 
22 10 41 
Fuente: Cuestionarios. 
Análisis e interpretación: 
 
Luego de aplicar el coeficiente de correlación de Pearson en Excel a los puntajes 
obtenidos en los cuestionarios a los estudiantes, presentados en tabla N°03, se obtuvo el 
siguiente resultado: = COEF.DE.CORREL (inteligencia emocional y comprensión lectora) 
= 0.9211 Lo que nos indica que existe alta correlación directa  
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IV. DISCUSIÓN  
 
En este acápite se discuten los hallazgos encontrados  en la presentación de los 
resultados con los constructos teórico. 
 
La presente investigación se observa la descripción de las variables y sus relaciones se 
identificó los factores que pueden llegar a conocer los diferentes problemas que manifiestan 
los estudiantes es importante establecerse la existencia relación entre los mismos para tomar 
medidas de pronta ayuda para solucionar la compresión  que evidencian los estudiantes de 
primaria (sexto grado) de la institución educativa N° 11029, Monsefu, Chiclayo, dando así 
una mejora en la inteligencia emocional ya que si esta variable no se corrige no habrá una 
pronta solución en la comprensión lectora.  
 
En el presente estudio se buscó encontrar las vinculaciones entre las variables 
inteligencia emocional y compresión lectora, es oportuno valorar que estas formar parte 
inesquivables de los procesos de enseñanza – aprendizaje; así como del contexto educativo.  
La razón se fundamenta que la compresión lectora es interdisciplinar y la inteligencia 
emocional está presente en todo sujeto  que aprende y sigue procesos determinados en la 
construcción de los nuevos saberes. A partir de estas premisas los hallazgos evidencian que 
la hipótesis general se valida debido que existe vinculación significativa y positiva débil 
entre las dos variables (inteligencia emocional y comprensión lectora) en el grupo de 
estudiantes de la muestra (sexto grado de primaria) de la institución aludida.   Como puede 
apreciarse en la presentación de resultados los promedios   (general y dimensional) de 
inteligencia emocional se evidencia que la mayor  desviación de la información de presenta 
en el dominio de estrés.  Asimismo, el menor índice de dispersión se evidencia en la 
dimensión intrapersonal.  Otro resultado se puede observar que la comprensión lectora se 
resulta la categoría medio, que se ubicó debajo del promedio de rendimiento lector.  Esta 
información confirma lo encontrado por  Fernández -  Berrocal, Extremera y Ramos, (2004); 
Rojas (2003) que sostienen que la variable inteligencia  emocional influye decisivamente en 
los rendimientos de los estudiantes; así como consideran a la comprensión lectora como una 






A partir de lo expuesto Petit (2003) demuestra la vinculación e importancia de  la lectura  
e inteligencia emocional al  sostener que la lectura es básica para para los estudiantes cual 
fuere su nivel de desarrollo académico. Asimismo se constituye en u pilar fundamental para 
configurar el mundo interior del niño y adolescente; por ende están ligadas para que se 
observe la relación exterior a partir de resultados que los estudiantes pueden exhibir.  Esto 
es cierto en la medida que el estudiante construya y descubrir mundo imaginados que sólo 
se descubre usando la lectura como herramienta de alcance académico. 
De acuerdo a los autores mencionados como Pinedo, (2017)  la inteligencia emocional 
se precisa  como una capacidad que tiene el ser humano para entender, sentir, modificar 
estados y controlarse a uno mismo y a los demás.  La inteligencia emocional se entiende 
como saber orientar las emociones equilibrándolas para que  la experiencia no resulte 
frustrante.   Peralta, D y Sandoval, R. (2016) la actualidad no se ha llevado a cabo ninguna 
investigación que permita comparar, si existe diferencias  las dos variables analizadas en 
niños institucionalizado y no institucionalizados en esta ciudad, permitiendo brindar un 
aporte científico el cual sirve de respaldo teórico y metodológico para otras investigaciones 
futuras cuyo sujetos son la niñez, de la misma manera se relacionó el proyecto de 
investigación con las teorías tales como la propuesta por Thorndike (1920) quien desde la 
perspectiva de a inteligencia social lo define como  una habilidad para entender y orientar a 
las personas actuando en las relaciones sociales de los demás en los procesos constructivo, 
interactivo, integrativo, estratégico  y metacognitivo.  
 
De aquí que Delgado, et al (2004) sostienen que la lectura es un proceso  a través del 
cual una persona construye el sentido y elabora representaciones e interactúa con el nueva 
información.  Para ello integra su competencia verbal, su conocimiento, sus emociones en 
los procesos  cómo construye y adquiere el significado de manera consciente de la 
información que presenta el texto. Con ello racionaliza, economiza e interactúa a través de 
estrategias cognitivas, metacognitivas y emocióneles en el desarrollo de los procesos de 
lectura.  
 
         García (2009) plantea que  la comprensión lectora  no sólo tienen que ver con la 
estructura  que tiene el sujeto producto de experiencias anteriores; así l forma de cómo 
interactúa el lector con el texto y viceversa.  En este proyecto de investigación mediante los 
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resultados obtenidos y aplicando programas y estrategias para la mejora en ambas variables 
mejorara.  
 
 Los resultados presentados tienen  semejanza  con lo encontrado por Sandoval (2007) 
quien halló que no existe vinculación entre la dimensión interpersonal con la intrapersonal 
con el rendimiento académico. Esta información se ve reforzada por la acotación de 
Fernández y Extremera (2004) quienes explican que la dimensión interpersonal e 
intrapersonal  son independientes  y  no se dan de manera concatenada.  De aquí que existan 
personas y estudiantes que demuestran mucha habilidad  para comprender y regular las 
emociones; así como muy equilibrada en sus emociones; sin embargo tienen  poca 
recursividad  para vincularse con las otras personas. 
Por el contrario sucede existen sujetos con mucha capacidad empática para entender a 
los demás pero tienen dificultades en la gestión de emociones.  De igual modo, se confirma 
los resultados encontrado por Tornique  (2009) en su investigación sosteniendo que las dos 
variables en cuestión (inteligencia y desempeño escolar) se  vuelven difusas  y poco 
esclarecidas; así como se evidencia que la inteligencia emocional no evidencia  incidencias 
en el quehacer pedagógico.  
 
De aquí se puede concluir que la inteligencia  emocional en este contexto cobra 
importancia debido que las emociones son capaces de preservar o elevar  la calidad delos 
aprendizajes.  Lo que significa que sirve para elevar la interacción social, académica en los 
diferentes espacios de la vida de los estudiantes; así como presentan procesos que regulan  
las actividades del estudiante en las actividades cognitivas.  
 
De aquí se puede concluir que una variable que se relaciona  con las evidencias obtenidas 
en los procesos de comprensión es  la enseñanza de la lectura y la selección de los textos 
para elevar el desarrollo lector en los estudiantes.  Así como los textos son la principal fuente 
a través del cual se adquiere la información del mundo y de la vida académica que los 
estudiantes deben dominar cuan fuere el tipo género de los existentes.  
 
De aquí también se puede concluir que al  no haber tenido la experiencia necesaria en 
lectura de diferentes tipos de textos, es natural que  posean muy poco caudal de vocabulario; 
situación que bien  pudo observarse  las dificultades en el proceso compresión de textos.  Las 
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características del estudiantes  en función de la comprensión lectora es muy débil debido que 
se muestra poca   habilidad para el manejo con los textos. De esto se infiere que los 
estudiantes recibieron poca experiencia  en aprendizaje y enseñanza respecto a la 
comprensión lectora por cuanto los saberes previos para afrontar la nueva experiencia es 
muy poca. Lo que significa que carecen de saberes previos sobre cuestiones teóricas y 
prácticas que envuelve la comprensión.  Esto se verifica en los tiempos para localizar 
información, uso de estrategias y asumir una determinada actitud frente a los textos.  
 
Se puede comprender que  la comprensión  se convierte en una habilidad que es 
transversal e interdisciplinar a las áreas o cursos académicos del currículo; y  en tal sentido, 
los estudiantes que tienen deificados para comprender no sólo se evidencia en el área de 
Comunicación sino también en las otras materias del currículo.  Por cuanto la valoración 
satisfactorio o insatisfactorio  se mostrará en el desempeño del estudiantes cual fuere  la 














V. CONCLUSIONES  
 
 
 Se reconoció el nivel de desarrollo de la inteligencia emocional en los estudiantes de sexto 
grado de primaria I. E. 11029, Monsefú, Chiclayo, en la categoría medio, se encontraron 
12 estudiantes con un porcentaje de 60% que manifiesta tener un medio nivel de la 
variable. 
 
 Se identificó el nivel de desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes de sexto 
grado de primaria I. E. 11029, Monsefú, Chiclayo, en la categoría medio, se encontraron 
14 estudiantes con un porcentaje de 70% que manifiesta tener un medio nivel de la 
variable. 
 
 Se relacionó la inteligencia emocional y comprensión lectora en los estudiantes de sexto 
grado de primaria I. E. 11029, Monsefú, Chiclayo, el coeficiente de correlación de 
Pearson en Excel a los puntajes obtenidos en los cuestionarios a los usuarios 0.9211. Lo 

























VI. RECOMENDACIONES  
 
 
 Se debería tomar en cuenta la existencia de otras variables como el nivel de 
vocabulario, el nivel de conocimientos previos, como el dominio básico de la lectura, 
empleo de estrategias, entre otros factores, los que tendrían también relación con la 
comprensión lectora. Por lo tanto, se sugiere investigar estas variables con la 
capacidad de extraer el significado del texto. 
 
 Los docentes de la institución educativa deberían sistematizar, compartir y difundir 
sus experiencias educativas en el aula para estimular la comprensión lectora y la 
inteligencia emocional de sus alumnos 
 
 Estudiar las variables planteadas en la presente investigación, relacionándolas con 
otros constructos psicológicos como memoria, atención – concentración, entre otras. 
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CUESTIONARIO DE COMPRENSIÓN LECTORA 
 
Nombres  y Apellidos: _______________________________________________ 
Grado: ______________________    Fecha: _________________ 
 
COMPRESIÓN DE TEXTO 
     La danza de las tijeras es un bello baile de agiles hombres con gran esfuerzo y 
extraordinaria elasticidad.- Los incansables bailarines son llamados Danzak. 
     El origen de esta mágica danza no se conoce con exactitud.- Cuentan que en el antiguo 
imperio de los incas el danzak utilizaba misteriosos implementos y que, con la llegada de los 
españoles, le añadió a la danza las filudas tijeras, los extraños espejos  y el melodioso 
acompañamiento del arpa y el violín.- Es una danza mágica y extraordinaria. 
     El danzak no es un bailarín común, es un wamari (un dios halcón) que atesora y resguarda 




1. .- Escribimos unidos los segmentos que se complementan: 
a) La danza de las tijeras   * a épocas antiguas  
b) El danzak    * es un Wamarí  
c) La danza se remonta   * por las pruebas de sacrificio  
2. Expresamos con otras palabras las siguientes oraciones: 
a) El origen de esta danza no se conoce con exactitud 
b) El danzak atesora y resguarda esta creencia popular 
c) La danza de las tijeras es un bello baile de agiles hombres con gran fuerza. 
3. Subrayamos las palabras intrusas: 
La danza de las tijeras es un bello baile deportivo interpretado por dos ágiles y  
amaestrado hombres de gran fuerza de muy pequeño tamaño y de extraordinaria  
elasticidad. 
4. Comenta lo que has entendido del texto. 
5. Explica donde se desarrolló esta danza. 
 
 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 
 
 SI Regular NO 
Identifica la idea central 4 2 1 
Interpreta significado del texto 4 2 1 
Sintetiza el contenido de la lectura 4 2 1 
Transfiere a su realidad, el texto leído 4 2 1 






Mi infancia que fue dulce, serena, triste y sola. 
Se deslizo en la paz de una aldea lejana  
entre el manso rumor con que muere una ola 
 y el tañer doloroso de una vieja campana. 
 
Dábame el mar la nota de su melancolía, 
el cielo, la serena quietud de su belleza  
los besos de mi madre, una dulce alegría  
y la muerte del sol una vaga tristeza. 
 
En la mañana azul, al despertar sentía. 
El canto de las olas, como una melodía  
y luego el soplo denso, perfumado del mar. 
 
Y  lo que él me dijera aun en mi alma. 
Mi padre era callado y mi madre era triste. 
Y  la alegría nadie me la supo enseñar 




1) ¿Dónde transcurrió la infancia del poeta? 
2) ¿Cómo era sus padres? 
3) ¿Cómo fue su infancia? 
4) ¿Quién es el autor de esta poesía? 





CRITERIO DE EVALUACIÓN 
 
Correcto Regular Incorrecto 
4 2 1 
4 2 1 
4 2 1 
4 2 1 





















Foto N° 1. Estudiantes resolviendo el cuestionario de Inteligencia Emocional 
 




Foto N° 3.  Estudiantes resolviendo el cuestionario de Comprensión lectora 
 
 




CONTANDO CON LA SUPERVISION DEL DIRECTOR DE LA I.E  
DR. OMAR AGUINAGA PEREZ 
 
Foto N° 5 Director de la I.E 11029 supervisando el desarrollo del cuestionario 
 
           Foto N° 6 Director de la I.E 11029 supervisando el desarrollo del cuestionario 
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